

























































































ル 仕事の流儀』、②日本文化を英語で発信する NHK の語
学番組『トラッドジャパン』とした。特に、『トラッドジャパン』にお
いては、上映日前日に同番組講師である江口裕之氏が本学
でのイベント講師として招かれていたこともあり、開催箇所であ
る国際コミュニティセンターと相互に広報協力を行った。
5. ライブラリークイズ
春の LW に引き続き、大学のポータルサイトの申請機能を
利用し、Web 上でクイズを実施した。クイズの出題内容は、春
と同じく、図書館利用、図書館サービス、トリビア等の全 20 問
であったが、本企画においても日英併記とし、留学生も参加で
きるものとした。
＜ライブラリークイズ英語案内＞
6. 各キャンパス図書館企画
中央図書館だけでなく、各キャンパス図書館においても企
画を実施した点は今回の LWの大きな特徴であったと言える。
戸山図書館では「書評バトル」と称し、学生から公募した書評
を館内に掲示し、もっとも多く得票した書評の執筆者に「図書
館長賞」を贈呈した。理工学図書館では、理工系の主要デー
タベース講習会の実施や、キャンパス内のものづくり工房にお
いて工作系の資料コーナーを設置した。所沢図書館では教
員のお薦め資料展示や、スポーツ科学部を擁す所沢キャンパ
スにふさわしく武道をテーマとした資料とパネルの展示を行っ
た。
＜戸山図書館での書評展示企画＞
＜理工学図書館での工作系資料コーナー＞
＜所沢図書館での武道をテーマにした展示企画＞
◆まとめ
結果的に留学生の参加者が伸びなかった企画もあったが、
多くの留学生が入学する 9 月初旬の段階から有効な広報手
段を検討していきたい。また、今後も図書館全体として LW を
実施し新入生を歓迎することにより、学生の図書館利用の促
進につなげていきたい。
